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The aim of this study is to examine and find scientific evidence about the impact 
intochanging in original local government revenue, general allocation grant, 
special allocation fund, and unspent funds toward the changing in the allocation 
of capital expenditure on districts/cities in Indonesia. The sample of this study are 
the regencies in Indonesia are taken by purposive sampling method. The 
population of this research are all districts/cities in Indonesia during 2015-2016. 
The analysis method that appropriate in this study is multiple linier 
regressions.The result of the data test proves that the changing of original local 
government revenue does not affect in the changing of capital expenditure 
allocation, the changing of general allocation grant negatively affected the 
changing of capital expenditure allocation, the changing of special allocation 
fund has positive effect to the changing of capital expenditure allocation, and the 
changing of unspent funds have positive effect to the changing of capital 
expenditure allocation. The conclusion of this study can be used as a material 
consideration and reference in making a budget by the local government in order 
to achieve an effective and efficient budget, and can optimize the potential of the 
region, especially for public services. Meanwhile, for the regulator (government) 
this research can be become a consideration in determining the policies related to 
changes in budget, especially changes in the allocation of capital expenditure in 
the regencies to improve the welfare of the community.This study differs from 
prior research which using only local government budget changes in the same 
year without involving the realization. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan bukti empiris 
mengenai pengaruh perubahan pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum 
(DAU),dana alokasi khusus (DAK), dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 
terhadap perubahan alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia. 
Sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Indonesia yang diambil 
dengan metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
kabupaten/kota di Indonesia tahun 2015-2016. Metode analisis yang digunakan 
adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil dari pengujian data 
membuktikan bahwa perubahan PAD tidak berpengaruh terhadap perubahan 
alikasi belanja modal, perubahan DAU berpengaruh secara negatif terhadap 
perubahan alokasi belanja modal, perubahan DAK berpengaruh positif terhadap 
perubahan alokasi belanja modal, dan perubahan SiLPA berpengaruh positif 
terhadap perubahan alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam membuat suatu anggaran oleh 
pemerintah daerah agar dapat tercapai suatu anggaran yang efektif dan efisien, 
serta dapat mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki khususnya dalam 
pelayanan terhadap publik. Sedangkan bagi pihak regulator (pemerintah) 
penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 
yang berkaitan dengan perubahan anggaran khususnya perubahan alokasi belanja 
modal pada daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya 
menggunakan data APBD perubahan dalam tahun yang sama tanpa melibatkan 
data realisasi. 
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“Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow” 
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